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1. Zondag 6 februari 1983 te 10 uur ( STIPT ) in het 
lokaal " Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen t 
" ZEESYMFONIE " , voordracht met dia's 
door de heer Coelus , over de Noordzeefauna 
2. Zondag 6 februari 1983 te 10 uur in het lokaal 
" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen s 
De jeugd volgt mee de interessante voordracht 
over alles wat leeft in de Noordzee 
in de zaal voor de volwassenen ( zie blz. A^ ) 
3. Vrijdag 11 februari 1983 te 20 uur in het lokaal 
Koolkaai 9 te Antwerpen s Vergadering van de 
studiegroep XEWOPHORA onder leiding van de heer 
E. Wils. 
4. Vrijdag 18 februari 1983 te 20 uur in het lokaal 
Ommeganckstraat 26 te Antwerpen ; vergadering van 
de RAAD VAN BEHEER ( + inbinden en verzenden 
maandblad ). 
5. B.V.G. West Vlaanderen vergadert op 20 februari 1983 
Datum van uitgifte ; 21 januari 1983 
VENERUPIS PULLASTRA ( MONTAGU. 1803 ) 
TAPIJTSCHELP 67499 
De tapijtschelp is een stevige, rechthoekige schelp, 
iiiet gelijke kleppen maar met ongelijke zijdent daar de 
top vóór het midden ligt. De voorrand is afgerond, 
terwijl de achterrand schuin is afgeknot. 
De sculptuur bestaat uit fijne concentrische 
groeilijntjes, deze worden 
gekruist door lijntjes die 
van de top uitstralen. Aan 
de achterzijde verdwijnt 
deze netstructuur, de con-
centrische lijnen zijn daar 
overheersend. 
De kleur van deze schelp is 
aan de buitenzijde geel-vzit 
tot roestachtig gekleurd net 
soms bruine V vormige streepjes op het achtereinde. 
De binnenzijde is porceleinachtig wit met soms paarse 
vlekken aan het slot of aan de achterrand. 
De schelp wordt tot 30 mm. hoog, en 50 mm. lang. 
Het slot is heterodont. 
Zij komt zeer veel voor aan onze kust tussen De Panne en 
Oostende. 
Tijdens onze tochten naar Oostduinkerke hebben wij vele 
en mooie exemplaren gevonden, meestal langs de vloedlijn 
en ook wel in de plassen na het wegtrekken van de tij. 
